



























































































































































































































210(1.2)- - - - - -
0.9970土0.0184




































































0.025 26.9 3.5 1.0531iO.0130
0.035 44.0 0.9640土0.0062
0.069 37.9 0.9738±0.0069





















































































































assumption that23iU/238U of-theuralium in the
leachingso一utionishigherthanthatintheores,the
obtainedratiosupportstheabovemechanism orfわr-
mation.Actualy,thewaterscoHectedinKannokura
Depositshowedthefairlyhighvaluein234U/之的U.
Eachstratum oratyplCalsectionortheminewas
observedontheratlO,buttheobtainedvalueswere
intoomuchcomplicatedrelationtointerpret.
